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に最初の協定が結ばれ，1994 ～ 1995 年にさらに
合意ができた。キューバ人の米国への年間移民は
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講演：キューバと米国・キューバ関係


































































































































































































⑵ 5 人のうち 1 人は 2012 年 1 月に釈放されたので、
現在米国で拘束されているのは 4 名である。
⑶ アンゴラ解放人民運動（Popular Movement for 
the Liberation of Angola: MPLA）を支援して、ア
ンゴラ国内の反対勢力および南アフリカ共和国軍
と戦った。1975 年から 1991 年。
⑷ 1977 年 か ら 1978 年。 エ チ オ ピ ア の オ ガ デ ン
（Ogaden）地域に侵攻したソマリア軍と戦った。
⑸ グレナダの人民革命政権（People’s Revolutionary 
Movement）への支援。1983 年に米国のレーガン
政権によるグレナダ侵攻により、キューバが支援
した革命政権は倒れた。
⑹ この所有者は、接収当時米国人であった者だけで
なく、当時キューバ人で、その後米国籍を取得し
た者を含むとしたため、国際法違反として問題が
大きくなった。
⑺ キューバが食料を増産するよりも、生産性が高く
安価な米国産農産物を輸入した方が経済的かもし
れない、という示唆か（訳者）。
（ホルヘ・ドミンゲス / ハーバード大学副学長）
（翻訳・編集：山岡加奈子）
